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ABBEVILLE Abbeville High 0160001 E 3.7 G 0.0
ABBEVILLE Calhoun Falls High 0160002 A 2.9 U -0.1
ABBEVILLE Dixie High 0160003 E 3.7 G 0.0
AIKEN Silver Bluff High 0201001 G 3.6 U -0.4
AIKEN Aiken High 0201002 G 3.4 U -0.3
AIKEN South Aiken High 0201003 A 3 U -1.0
AIKEN Midland Valley High 0201006 A 2.9 U -0.5
AIKEN North Augusta High 0201012 E 4.1 E 0.0
AIKEN Ridge Spring-Monetta High 0201013 G 3.5 E 0.5
AIKEN Wagener-Salley High 0201015 G 3.4 A 0.1
AIKEN Aiken Performing Arts Aca 0201603 N/AV  N/AV
ALLENDALE Allendale-Fairfax High 0301001 U 2.2 U -0.1
ANDERSON 1 Palmetto High 0401001 A 3.1 U -0.3
ANDERSON 1 Wren High 0401003 E 3.7 G -0.5
ANDERSON 2 Belton-Honea Path High 0402012 G 3.4 U -0.3
ANDERSON 3 Crescent High 0403022 G 3.4 B 0.0
ANDERSON 4 Pendleton High 0404027 E 3.7 G -0.3
ANDERSON 5 T L Hanna High 0405038 E 3.7 G 0.0
ANDERSON 5 Westside High 0405048 G 3.4 B 0.0
BAMBERG 1 Bamberg-Ehrhardt High 0501001 G 3.7 G 0.3
BAMBERG 2 Denmark-Olar High 0502007 U 2.3 U -0.7
BARNWELL 19 Blackville-Hilda High 0619001 U 2.4 U -1.7
BARNWELL 29 Williston-Elko High 0629006 E 4.3 E 0.9
BARNWELL 45 Barnwell High 0645009 A 2.9 U -0.5
BEAUFORT Beaufort High 0701002 A 3.1 A 0.1
BEAUFORT Hilton Head High 0701003 A 3.6 U -0.3
BEAUFORT Battery Creek High 0701004 B 2.6 U -0.8
BEAUFORT Bluffton High School 0701030 N/AV  N/AV
BERKELEY Stratford High 0801001 G 3.4 B 0.0
BERKELEY Berkeley High 0801002 G 3.4 B 0.0
BERKELEY Cross High 0801006 A 3 A 0.3
BERKELEY Goose Creek High 0801007 A 3.2 U 0.0
BERKELEY Hanahan High 0801008 G 3.4 B 0.0
BERKELEY Timberland High 0801043 B 2.7 U -0.5
CALHOUN Calhoun County High 0901001 A 3.2 E 1.2
CHARLESTON Baptist Hill High 1001001 U 2.4 E 0.5
CHARLESTON North Charleston High 1001002 U 1.4 U -0.3
CHARLESTON Garrett Academy of Techno 1001008 E 3.9 E 0.0
CHARLESTON Burke High 1001010 U 1.4 A 0.2
CHARLESTON Lincoln High 1001011 A 3 U -0.2
CHARLESTON Wando High 1001014 E 3.9 G -0.3
CHARLESTON Military Magnet Academy 1001018 N/AV  N/AV
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CHARLESTON St John s High 1001020 U 2.1 U -0.6
CHARLESTON R B Stall High 1001022 U 1.4 U 0.0
CHARLESTON 1001062 N/AV  N/AV
CHARLESTON Charleston School of the 1001098 E 5 E 0.0
CHARLESTON Academic Magnet High 1001099 E 5 E 0.0
CHARLESTON Charlestowne Academy 1001100 E 3.9 G -0.3
CHARLESTON West Ashley High 1001104 B 2.8 U -0.6
CHARLESTON Septima P. Clark Corporat 1001108 U 1.4 N/AV
CHARLESTON YouthBuild Charleston Cha 1001615 N/AV  N/AV
CHARLESTON James Island Charter High 1001616 G 3.4 U -0.3
CHEROKEE Blacksburg High 1101001 B 2.6 B -0.6
CHEROKEE Gaffney Senior High 1101003 B 2.8 U -0.4
CHESTER Chester Senior High 1201002 A 3.2 U 0.0
CHESTER Great Falls High 1201005 B 2.7 B -0.5
CHESTER Lewisville High 1201006 G 3.3 U -0.1
CHESTERFIELD Cheraw High 1301001 B 2.8 U -0.1
CHESTERFIELD Chesterfield High 1301002 E 3.7 E 0.0
CHESTERFIELD McBee High 1301006 G 3.5 A 0.1
CHESTERFIELD Central High 1301007 A 3.1 A 0.2
CLARENDON 1 Scotts Branch High 1401001 U 2.3 U -0.3
CLARENDON 2 Manning High 1402007 A 2.9 U -0.3
CLARENDON 2 The Phoenix Center 1402610 G 3.7 E 0.8
CLARENDON 3 East Clarendon High 1403016 E 4 E 0.6
COLLETON Colleton County High 1501005 A 3 N/AV
DARLINGTON Hartsville High 1601005 A 3.1 U -0.2
DARLINGTON Lamar High 1601006 A 3 B 0.0
DARLINGTON Darlington High 1601030 U 1.9 U -0.6
DARLINGTON Mayo High School for Math 1601033 E 5 E 0.2
DILLON 1 Lake View High 1701002 A 2.9 A 0.2
DILLON 2 Dillon High 1702005 A 2.9 U -0.3
DILLON 3 Latta High 1703019 E 3.7 G 0.3
DORCHESTER 2 Summerville High 1802006 G 3.4 U -0.3
DORCHESTER 2 Fort Dorchester High 1802020 G 3.4 U -0.3
DORCHESTER 4 Woodland High 1804019 B 2.7 U -0.2
EDGEFIELD Strom Thurmond High 1901002 A 3.1 B 0.0
EDGEFIELD Fox Creek High 1901601 N/AV  N/AV
FAIRFIELD Fairfield Central High 2001013 U 2 U -0.5
FLORENCE 1 South Florence High 2101004 B 2.8 U -0.6
FLORENCE 1 Wilson Senior High 2101006 B 2.6 A 0.2
FLORENCE 1 West Florence High 2101014 G 3.3 U -0.1
FLORENCE 2 Hannah-Pamplico High 2102024 E 4.6 E 0.9
FLORENCE 3 Lake City High 2103029 U 1.9 U -0.9
FLORENCE 4 Timmonsville High 2104041 U 2.2 A 0.2
FLORENCE 5 Johnsonville High 2105045 G 3.4 B -0.3
GEORGETOWN Andrews High 2201001 B 2.6 U -1.2
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GEORGETOWN Georgetown High 2201004 A 3.1 U -0.3
GEORGETOWN Waccamaw High 2201025 E 4.2 G 0.0
GEORGETOWN Carvers Bay High 2201026 G 3.5 B 0.0
GREENVILLE Berea High 2301002 B 2.8 U -0.2
GREENVILLE Blue Ridge High 2301003 G 3.4 B -0.6
GREENVILLE Carolina High School and 2301005 U 1.6 U -0.7
GREENVILLE Eastside High 2301006 E 3.9 G -0.6
GREENVILLE Greenville Senior High 2301008 G 3.3 U -0.3
GREENVILLE Greer High 2301009 A 3.1 U -0.3
GREENVILLE Wade Hampton High 2301010 G 3.4 B 0.0
GREENVILLE Hillcrest Senior High 2301012 E 3.7 G 0.0
GREENVILLE J L Mann High 2301013 E 3.7 G -0.5
GREENVILLE Mauldin High 2301014 E 3.7 G 0.0
GREENVILLE Riverside High 2301017 E 4.7 G 0.0
GREENVILLE Southside High 2301018 U 2.3 U -0.7
GREENVILLE Travelers Rest High 2301020 G 3.4 B -0.3
GREENVILLE Woodmont High 2301023 A 3.1 A 0.1
GREENVILLE Greenville Technical Char 2301607 E 4.8 G 0.0
GREENVILLE Wohali Academy 2301609 N/AV  N/AV
GREENVILLE Washington Center Special 2301902 N/AV  N/AV
GREENWOOD 50 Emerald High 2450001 G 3.5 U -0.5
GREENWOOD 50 Greenwood High 2450002 G 3.4 B 0.0
GREENWOOD 51 Ware Shoals High 2451020 A 3.1 U -0.1
GREENWOOD 52 Ninety Six High 2452025 E 3.7 G -0.6
HAMPTON 1 Wade Hampton High 2501001 A 3.2 U -0.2
HAMPTON 2 Estill High 2502011 U 1.9 E 0.5
HORRY Aynor High 2601001 A 3.1 B -0.9
HORRY North Myrtle Beach High 2601002 A 3.1 U -0.9
HORRY Conway High 2601004 A 3.1 U -0.6
HORRY Green Sea Floyds High 2601006 G 3.5 G 0.3
HORRY Loris High 2601008 B 2.6 U -0.3
HORRY Myrtle Beach High 2601010 G 3.4 U -0.3
HORRY Socastee High 2601011 E 3.7 E -0.6
HORRY Carolina Forest High 2601052 G 3.4 U -0.5
HORRY St. James High 2601058 G 3.4 N/AV
JASPER Jasper County High 2701009 A 2.9 G 0.3
KERSHAW North Central High 2801003 A 2.9 G 0.3
KERSHAW Camden High 2801005 E 3.7 G 0.3
KERSHAW Lugoff-Elgin High 2801007 G 3.4 B 0.0
LANCASTER Buford High 2901002 B 2.6 B -0.6
LANCASTER Indian Land High 2901006 G 3.4 B 0.0
LANCASTER Andrew Jackson High 2901007 G 3.4 G 0.2
LANCASTER Lancaster High 2901008 B 2.6 U -0.9
LAURENS 55 Laurens District 55 High 3055004 A 2.9 U -0.5
LAURENS 56 Clinton High 3056016 A 3.1 U -0.3
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LEE Lee Central High 3101013 U 2 B 0.0
LEXINGTON 1 Gilbert High 3201001 E 3.7 E -0.6
LEXINGTON 1 Lexington High 3201003 E 4.7 E 0.2
LEXINGTON 1 Pelion High 3201004 E 3.7 E 0.0
LEXINGTON 1 White Knoll High 3201057 E 3.7 E 0.0
LEXINGTON 2 Airport High 3202009 G 3.4 B 0.0
LEXINGTON 2 Brookland Cayce Senior Hi 3202011 G 3.4 U -0.6
LEXINGTON 3 Batesburg-Leesville High 3203026 A 3.2 U -0.2
LEXINGTON 4 Swansea High 3204034 U 2.1 B -1.0
LEXINGTON 5 Chapin High 3205038 E 4.7 G 0.0
LEXINGTON 5 Irmo High 3205039 E 4.1 G -0.3
LEXINGTON 5 Dutch Fork High 3205051 E 4.5 G 0.0
MCCORMICK McCormick High 3301001 B 2.6 A 0.1
MARION 1 Marion High 3401002 A 2.9 U -0.3
MARION 2 Mullins High 3402008 A 3.3 U 0.0
MARION 7 Creek Bridge High 3407024 U 2 N/AV
MARLBORO Marlboro County High 3501026 B 2.6 A 0.3
NEWBERRY Newberry High 3601001 U 2.3 U -0.1
NEWBERRY Mid Carolina High 3601002 A 2.9 B -1.1
NEWBERRY Whitmire High 3601004 E 3.7 G -0.1
OCONEE Tamassee-Salem High 3701003 U 2.4 U -0.4
OCONEE Seneca Senior High 3701005 G 3.4 U -0.3
OCONEE Walhalla Senior High 3701007 A 3.1 B -0.9
OCONEE West-Oak Senior High 3701008 A 3.1 B -0.6
ORANGEBURG 3 Lake Marion High School 3803048 N/AV  N/AV
ORANGEBURG 4 Edisto High 3804024 B 2.5 U -1.0
ORANGEBURG 4 Branchville High 3804049 A 3.2 U -0.4
ORANGEBURG 4 Hunter-Kinard-Tyler High 3804054 U 2.4 U -0.6
ORANGEBURG 5 Bethune-Bowman Middle Hig 3805010 E 3.8 E 0.5
ORANGEBURG 5 Orangeburg-Wilkinson Seni 3805028 G 3.5 E 0.8
ORANGEBURG 5 North High 3805042 A 3 U -0.9
PICKENS D W Daniel High 3901003 E 4.1 G -0.3
PICKENS Easley High 3901005 G 3.4 B -0.2
PICKENS Liberty High 3901006 G 3.4 B -0.1
PICKENS Pickens Senior High 3901008 G 3.4 B 0.0
RICHLAND 1 Columbia High 4001002 U 2.1 U -0.7
RICHLAND 1 Dreher High 4001004 G 3.3 U -1.1
RICHLAND 1 Eau Claire High 4001005 U 1.7 B 0.0
RICHLAND 1 A C Flora High 4001007 A 3.3 U -0.6
RICHLAND 1 C A Johnson High 4001011 U 1.9 U -0.4
RICHLAND 1 W J Keenan High 4001012 U 1.9 U -0.9
RICHLAND 1 Lower Richland High 4001013 U 2.2 U -0.3
RICHLAND 1 Richland 1 Middle College 4001601 N/AV  N/AV
RICHLAND 1 Hall Institute 4001901 N/AV  N/AV
RICHLAND 1 Pendergrass Fairwold Scho 4001905 N/AV  N/AV
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RICHLAND 2 Spring Valley High 4002069 G 3.6 U 0.0
RICHLAND 2 Richland Northeast High 4002079 G 3.4 B 0.0
RICHLAND 2 Ridge View High 4002084 E 3.8 E 0.1
Richland 2 Blythewood High School 4002092 N/AV  N/AV
SALUDA Saluda High 4101003 G 3.4 B 0.0
SPARTANBURG 1 Chapman High 4201002 G 3.4 B -0.6
SPARTANBURG 1 Landrum High 4201003 E 4 G -0.3
SPARTANBURG 2 Boiling Springs High 4202012 E 3.7 G 0.0
SPARTANBURG 2 Chesnee High 4202013 A 3.1 B -0.1
SPARTANBURG 2 Boiling Springs High Nint 4202025 N/AV  N/AV
SPARTANBURG 3 Broome High 4203026 E 3.7 G -0.3
SPARTANBURG 4 Woodruff High 4204036 E 3.7 E -0.6
SPARTANBURG 5 James F Byrnes High 4205043 G 3.4 U -0.6
SPARTANBURG 6 Dorman High 4206053 G 3.4 U -0.3
SPARTANBURG 6 Dorman High Freshman Camp 4206089 N/AV  N/AV
SPARTANBURG 7 Spartanburg Senior High 4207073 G 3.4 U -0.3
SPARTANBURG 7 McCarthy/Teszler Learning 4207904 N/AV  N/AV
SUMTER 2 Crestwood High 4302042 G 3.5 B 0.0
SUMTER 2 Lakewood High 4302043 B 2.7 U -0.3
SUMTER 17 Sumter High 4317024 B 2.8 U -0.6
UNION Jonesville High 4401002 B 2.6 U -0.6
UNION Lockhart Schools 4401003 E 4.1 E 0.3
UNION Union Comprehensive High 4401005 G 3.5 U -0.2
WILLIAMSBURG Hemingway High 4501006 A 3 B 0.0
WILLIAMSBURG Kingstree Senior High 4501008 U 2.4 U -0.6
WILLIAMSBURG C E Murray High 4501012 A 3.1 E 0.7
WILLIAMSBURG Youth Academy Charter 4501612 N/AV  N/AV  
YORK 1 York Comprehensive High 4601003 G 3.4 U -0.6
YORK 2 Clover High 4602010 E 3.7 G 0.3
YORK 3 Northwestern High 4603016 G 3.4 U -0.3
YORK 3 Rock Hill High 4603017 NAV  NAV  
YORK SOUTH POINTE HIGH 4603041 N/AV 1.8 N/AV
YORK 4 Fort Mill High 4604036 E 4.5 G 0.0
